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Он служил науке 
Оглядываясь на пройденный путь, мы с большой признательностью 
вспоминаем имена тех, кто внес вклад в становление якутской аграрной 
науки. Доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный ветеринарный 
врач ЯАССР, участник ВОВ Михаил Григорьевич Сафронов родился 24 
ноября 1916 г. в II Мельжегарском наслеге Нюрбинского района. Окончил 
Московскую сельскохозяйственную академию им К.А. Тимирязева в 1941 г., 
Военно-ветеринарную академию Красной Армии в 1942 г., служил с 1941 г. 
по 1950 г. военно-ветеринарной академии, с 1950 до 1956 г старшим 
ветеринарным врачом, начальником ветеринарной службы. 
Идея создания опытной станции были высказаны еще во второй 
половине XIX века, но практически она осуществилась только 8 апреля 1927 
г. Создание сети стационарных научных учреждений было необходимо для 
развития сельского хозяйства Якутии, что без помощи науки сельское 
хозяйство развить было не возможно. Работники станции понимали, что 
сельскохозяйственная наука должна быть тесно связана с землей. В 1939 г. на 
базе опытной станции были организованы Государственная селекционная 
станция и Республиканская животноводческая опытная станция, на их базе в 
1956 году был организован Якутский научно-исследовательский институт. 
Михаил Григорьевич более 28 лет руководил Якутским научно-
исследовательским институтом сельского хозяйства, начал свою работу с 
1956 заведующим отделом ветеринарии, заместителем директора института 
по науке. В 1960 стал директором ЯНИИСХ, в 1986 -1988 г. был 
генеральным директором НПО «Якутское», до 1993 г. главным научным 
сотрудником, консультантом Якутского НИИСХ. У Михаила Григорьевича 
имеются государственные награды, которые сами говорят об его заслугах: 
награжден двумя орденами «Знак почета», орденом «Отечественной войны II 
степени», медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд", "В 
ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали», «30 лет Советской Армии и Флота», золотой 
медалью ВДНХ, юбилейными медалями победы ВОВ, Почетными грамотами 
Якутского обкома КПСС, Верховного Совета ЯАССР. Имя Михаила 
Григорьевича занесено в «Книгу Почета» Госагропрома ЯАССР. Он 
совмещал руководство крупным институтом и научную работу с 
государственной и общественной деятельностью, Михаил Григорьевич 
избирался депутатом трех созывов Верховного Совета Якутской ЯАССР 6, 7 
и 8 –го (1963-1975), членом Президиума и председателем постоянной 
комиссии по сельскому хозяйству Верховного Совета ЯАССР, членом 
ревизионной комиссии Якутского областного комитета КПСС, 
Председателем республиканского комитета защиты мира, зам. председателя 
Якутского общества «Знание», членом Совета по проблемам Севера при 
Президиуме ВАСХНИЛ, проблемного Совета СО ВАСХНИЛ по 
программному освоению Крайнего Севера, членом редколлегии научно-
популярных журналов «Земля Сибирская, Дальневосточная», «Сибирский 
вестник сельскохозяйственной науки», «Энциклопедия Якутии». Исполнял 
обязанности заместителя министра сельского хозяйства и заготовок, 
заместителя председателя Госагропрома ЯАССР по науке, член коллегии 
МСХ ЯАССР. 
Михаила Григорьевича крупный организатор сельскохозяйственной 
науки в Якутии, за годы его работы научно-исследовательский институт был 
укомплектован высококвалифицированными научными кадрами, как 
директор удалось объединить научные исследование самых разных 
направлений, и превратил в одно из ведущих научных учреждений в 
аграрной науке СО РАСХН, РАСХН, РАН северо-востока страны. Под 
руководством Михаила Григорьевича институт имел совершенно новый 
метод комплексных исследований. 
Как ученый у Михаила Григорьевича основное научное направление 
было ветеринарная гельминтология, изучил гельминтофауну крупного 
рогатого скота, лошадей, северных оленей, овец и плотоядных животных. 
Были изучены самые актуальные проблемы краевой эпизоотологии, вопросы 
профилактики и борьбы с диктиокаулезом и тениаринхозом крупного 
рогатого скота, параскаридоза лошадей табунного содержания, особоопасных 
зоонозов, как для человека, так и животных эхинококкоза и альвеококкоза, 
были разработаны: научно-теоретическое обоснование 
противогельминтозных мероприятий в животноводстве в Якутии. Михаилом 
Григорьевичем опубликовано более 180 научных работ по гельминтологии и 
по вопросам сельскохозяйственной науки в Якутии, он соавтор раздела 
«Сельское хозяйство» в «Энциклопедии Якутии» (2007). Михаил 
Григорьевич организовал лабораторию гельминтологии, и мы его ученики по 
настоящее время продолжаем научная школу М.Г. Сафронова. Развивая 
направления научных исследований, которые были заложены профессором 
М.Г. Сафроновым в 1993 г. лабораторию гельминтологии возглавил его 
коллега Семен Иннокентьевич Исаков. Сам Семен Иннокентьевич начал 
свою научные исследования, будучи практикующим ветеринарным врачом, 
защитив кандидатскую диссертацию в 1975 г. стал научным сотрудником 
Якутского НИИ сельского хозяйства, начал углубленно заниматься 
исследованием особо опасных для человека и животных болезней – 
эхинококкоза и альвеококкоза. 
Сотрудники лаборатории гельминтологии под руководством Михаила 
Григорьевича и Семена Иннокентьевича разработали рекомендации по 
борьбе и профилактике эхинококкоза и альвеококкоза, составили план 
комплексных мероприятий совместно с государственными органами 
утвержденного распоряжением Правительства РС (Я). Такие же пятилетние 
комплексные планы были составлены по борьбе с дифиллоботриозом. В 
результате проведенных мероприятий в Республике заболеваемость людей 
эхинококкозом и дифиллоботриозом резко сократилась. 
Михаил Григорьевич вел преподавательскую работу в 
сельскохозяйственном факультете Якутского государственного 
университета, Якутском сельскохозяйственном институте, в настоящее время 
их ученики являются ведущими преподавателями на факультете 
ветеринарной медицины Якутской государственной сельскохозяйственной 
академии. Лабораторию гельминтологии в настоящее время возглавляю я, 
доктор ветеринарных наук, свою научную деятельность начала с 
преподавательской работы в должности ассистента кафедры хирургии 
ветеринарного факультета в Якутском сельскохозяйственном институте. 
В1991 поступила в аспирантуру, под руководством доктора ветеринарных 
наук, профессора М.Г. Сафронова в 1995 году защитила кандидатскую 
диссертацию, в 2007 году докторскую диссертацию. 
Научные исследования сотрудников нашей лаборатории направлены на 
получение новых знаний в области паразитологии, связаны с изучением 
закономерностей формирования фауны паразитов животных и выявление 
механизмов циркуляции инвазионных процессов в экосистемах и 
животноводческих комплексах. Предметом деятельности лаборатории 
гельминтологии является: обеспечение устойчивого ветеринарного и 
экологического благополучия по паразитарным заболеваниям, повышение 
продуктивности животных, улучшение продовольственного обеспечения 
населения страны за счет получения продукции животноводства высокого 
биологического и санитарного качества, охрана здоровья человека от 
особоопасных паразитарных болезней, а окружающую среду от загрязнения 
возбудителями паразитозов, клиническое и производственное испытание 
новых лечебных и профилактических ветеринарных, биологических 
препаратов и средств. 
Мое знакомство с таким ученым, как Михаил Григорьевич – настоящий 
подарок судьбы, часто слышала, что говорили про Михаила Григорьевиче 
сотрудники нашего института, о том, как поддерживал сотрудников 
института, как по научной работе, по защите кандидатский и докторских 
диссертаций, так и по вопросам жилья, у молодых сотрудников по 
устройству детей детские учреждения, но в то же время он был очень 
требовательным и справедливым не делил сотрудников на своих и чужих. 
Мое общение и работа под руководством Михаила Григорьевича для 
меня бесценна, многие мысли, методические находки и планы моего учителя 
нашли воплощение и дальнейшее развитие в наших исследованиях. 
Завоевав огромное уважение, признание общественности Михаил 
Григорьевич всегда оставался обаятельным и скромным человеком, простым 
и чутким своим ученикам и коллегам. Он всегда говорил, что навыки 
терпеливого и настойчивого труда, умение преодолевать трудности, 
являются особенно ценными в нашей работе. Жизнь его в науке 
продолжается и сегодня. И это понятно, ведь ей он посвятил столько сил и 
знаний. 
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